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Stanovení sklonu vybraného druhu bioodpadu k tepelnému samovznícení a návrh opatření pro jeho
bezpečné skladování.
Charakteristika práce:
Literární rešerše na téma samovznícení bioodpadů. Skladování bioodpadů. Metody pro hodnocení sklonu k
samovznícení se zaměřením na metodu uvedenou v normě ČSN EN 15188. Odběr a příprava vzorků
biologického produktu, určení jeho vlastností. Hodnocení sklonu k samovznícení u vzorků podle ČSN EN
15188. Návrh opatření pro bezpečné skladování bioodpadu z hlediska jeho sklonu k samovznícení.
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